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Dian Kharimah, HAMIL PRANIKAH DI KALANGAN REMAJA (STUDI KASUS: 
REMAJA DI JALAN PULE, RT 003 KELURAHAN CIJANTUNG, JAKARTA 
TIMUR). Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui penyebab terjadinya hamil pranikah 
pada remaja. Sampel dari penelitian ini adalah remaja di Jalan Pule, RT 003 Kelurahan 
Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur selama tiga bulan dari bulan Februari 
sampai dengan April 2020. Metodologi yang digunakan ialah dengan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Metode yang digunakan 
dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:  ada dua faktor yang mempengaruhi 
terjadinya hamil pranikah pada remaja, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal meliputi pendidikan, agama dan perilaku. Sedangkan Faktor eksternal meliputi 
sosial ekonomi, keluarga dan lingkungan. 
 
 







Dian Kharimah, PRE-MARITAL PREGNANT IN ADOLESCENTS (CASE 
STUDY: TEENAGERS IN JALAN PULE, RT 003 CIJANTUNG VILLAGE, 
JAKARTA TIMUR). Essay. Jakarta: Social Sciences Education Study Program, 
Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2020. 
The study was intended to: find out the causes of changes in pregnancy in 
adolescents. The sample of this research is teenager  in Pule, RT 003 District Cijantung, 
District Pasar Rebo, Jakarta Timur for three months until 2020 April. The methodology 
used is qualitative with case study methods, data techniques are conducted by 
observations, interviews, documentation, and field records. The methods used in data 
analysis are data reduction, data presentation and conclusion or verification. The results 
of the study concluded: There are two factors affecting premarital pregnancy in 
adolescents, internal factors and external factors. Internal factors on education, religion 
and habits. While external factors remove socio-economic, family and environment. 
 
 





MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
““Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan yang lemah. Orang 
yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika ia marah.” 
 “Ketika seseorang berperilaku tidak adil terhadapmu, temukan kedamaian dalam 
situasi yang sesungguhnya, Ingatlah bahwa Allah sudah cukup jadi saksi” 








Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk kedua orang 
tua saya yang selalu memberi dukungan serta doa dalam setiap langkah hidupku. 
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